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2.5.4 Materialidad 
Divisiones interiores: relación con la estructura vertical y horizontal así como con 
fachada. Móviles, revestimientos, calidades y colores, transparencia, modulación de 
aplacados. En todos los edificios. 
 
La prefabricación permitió que partes activas en las condiciones de confort de la 
edificación como las piezas de control lumínico y de ventilación, brise-soleil, balcones, 
calados y ventanas, hicieran parte del repertorio de componentes industrializados, como 
piezas que ensambladas se superponen en paños o pieles externas de la edificación. Un 
ensamblaje a diferentes escalas, como un juego de armar de cada uno de los 
dispositivos de control climático. 
 
Los materiales empleados, continuaban la línea de proyecto en la cual predominaba el 
uso del concreto para las estructuras de soporte de los edificios llegando a un alto grado 
de dominio en su utilización como recurso técnico. Pero esta situación también se dio en 
los pequeños detalles. Calados de concreto, hierro, paneles de vidrio, y el empleo de 
granitos y nuevos productos industriales fueron conformando un repertorio formal basado 
en la abstracción y en una nueva forma de expresión de la arquitectura. Así, estos 
edificios ponían al servicio de la población una nueva forma de construir y de 
relacionarse con los materiales y la forma tradicional de construir.  
 
Superficies, volúmenes, opacidades, formas, luz, colores, texturas, vacíos. 
 
Es una época en la que surgen los nuevos especialistas en instalaciones técnicas y estas 
eran vistas como un problema por resolver, una situación incorporada dentro de las 
problemáticas de proyecto que debía ser resuelta mediante un procedimiento.  
2.6 Permanencias y Operaciones Comunes entre 
Proyectos  
La idea de innovación se construyó a partir de un cambio en la forma de hacer 
arquitectura y de proyectar. La introducción de nuevas formas y paradigmas de la 
arquitectura significaba una revolución en la forma de plantearse el problema del 
proyecto. Los interrogantes adicionales que se plantearon los proyectistas en los cuales 
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existía una influencia con las condicionantes establecidas por la arquitectura del 
movimiento moderno. Las nuevas necesidades, planteaban nuevos problemas de 
proyecto por resolver en los edificios, por lo que asumir nuevos criterios de intervención 
divididos en subsistemas, establecieron los procedimientos compilados al final en un 
manual.  
 
Los Edificios presentan cierta rigidez ligada a unas operaciones establecidas que luego 
se ablanda y se va a adaptando de acuerdo a las condiciones a que se enfrentan? 
2.7 El Edificio Público como Proyecto Moderno 
Parte de los insumos del Manual es la influencia internacional aprendida por los 
arquitectos, pero también por la decantación de las normas desde Edificios Nacionales. 
El proyecto del Edificio Público es algo más grande que algunos edificios puestos en 
sitios apartados. 
 
El edificio se configura como un sistema desde la lógica de la arquitectura. Esto es las 
reglas de Durand del por qué es una Manual, las cosas son genéricas son como casos 
individuales. 
 
El Mecanismo de repetición con variaciones fue empleado por Edificios Nacionales para 
dar respuesta a las condicionantes de los proyectos en los diferentes puntos geográficos 
en los que fueron localizados. En este punto la arquitectura de Edificios Nacionales se 
acerca a la generalidad de un Manual cuando logra la síntesis de las preguntas y 
respuestas para problemáticas genéricas. 
 
Línea de proyecto, guía o método de procedimiento pone de manifiesto un Manual  que 
agrupa las estrategias de un sistema de proyecto como mecanismo de diseño para 
desarrollar edificios públicos. Es también un paso intermedio entre el proyecto y la obra 
construida, en el proceso de reconstrucción de una forma de hacer edificaciones para el 
Ministerio de Obras Públicas. Las relaciones formales entre los proyectos es lo que nos 
permite explicar lo que pasó en Edificios Nacionales a través de la reducción de las 
condiciones que deben cumplir los proyectos. Más que una norma a seguir, plantea una 
serie de interrogantes relacionados con el encargo, el sitio y la técnica que presentados 
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como problemas de proyecto, son interpretados y respondidos por cada uno de los 
proyectos. 
 
Figura 2-23: Conformación del Edificio Nacional de Barranquilla a través de partes 
 
 
Fuente: El autor 
 
Su base metodológica es la obra realizada por Edificios Nacionales, donde cada uno de 
los proyectos, puede ser puesto  junto a otros, con el fin de comparar y encontrar las 
partes y los tipos de relación que establecen en común. Cada uno de los aspectos antes 
revisados (encargo, el sitio y la técnica), deja ver que comparten una raíz más profunda, 
un origen de proyecto que los dirige aparentemente no solo a satisfacer una necesidad 
planteada, sino a hacer parte de una estructura mayor,  la construcción de un lugar en la 
ciudad. 
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Figura 2-24: Conformación del Palacio Municipal de Mariquita a través de partes 
 
Fuente: El autor 
 
El Manual, es un instrumento que representa los procedimientos construidos por un 
colectivo para llevar a cabo un proceso de construcción masivo, devela las estrategias 
que trazaron una secuencia de diseño en los proyectos. Sus alcances dan cuenta de las 
formas de proceder del proyecto arquitectónico desde su condición de objeto  abstracto, 
como método lógico de procedimiento. Sin embargo hablar de una sistemática en una 
oficina encargada del desarrollo de los edificios para las entidades públicas, es lo mínimo 
que se espera ante la labor encomendada.  
 
Entonces, se puede plantear la construcción de una Máquina de Proyecto (Pizzigoni, 
2006), como una hipótesis de funcionamiento y pensamiento al interior de Edificios 
Nacionales, a partir de un método para proyectar y tomar decisiones que pone a prueba 
sus criterios genéricos ante nociones como el significado de construir un lugar, que 
produjeron por ejemplo decisiones de emplazamiento diferentes desde una visión del 
edificio puesto en relación con los tejidos urbanos tradicionales. 
 
Sin embargo es en este camino de elaboración y reelaboración del proyecto 
arquitectónico donde toma sentido la premisa de construir un sistema y llevarlo a la 
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práctica en un manual privilegiando la  reflexión de cómo hacer este tipo de edificio 
público,  
 
Figura 2-25: Conformación del Palacio Municipal de Venadillo a través de partes 
 
 
 
Fuente: El autor 
 
No obstante, la construcción de similitudes formales, técnicas y tipológicas implica un 
procedimiento, una arquitectura basada en principios lógicos de razonamiento, con el fin 
de estructurar una serie de operaciones, entre piezas involucradas  y las relaciones 
establecidas entre éstas.  
 
El campo sobre el cual indagamos en la entidad, es su obra, un colectivo, y el desarrollo 
de proyecto. La reconstrucción de un sistema toma los edificios como base, como 
depositarios de los procedimientos y como herramientas manipulables. Son en este caso 
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“…totalidades, como afirmaciones plenas que muestran ante todo su carácter unitario”, 
es necesario operar sobre ellos a partir de procesos de abstracción38, como una 
herramienta de acercamiento sobre su estructura. Los puntos de tangencia, los eventos y 
su permanencia en los edificios, nos permite empezar a construir una línea de trabajo, 
estableciendo los parámetros para llevar a cabo la actividad de proyecto, que finalmente 
se refiere a la “…manera de hacer arquitectura de proyección donde esta lógica es en 
realidad el oficio“ (Rossi, 1977: Para una Arquitectura de Tendencia), una construcción 
lógica de arquitectura”, revisar esta cita que al final no se interesa por el resultado, sino 
por el procedimiento que implica. 
 
El Manual enfoca sus directrices a la construcción de arquitectura pública, haciendo 
énfasis en las condiciones para su implantación y desarrollo, y pone a disposición los 
subsistemas técnicos para llevar a cabo un edificio público. La lectura de las condiciones 
generales de la ciudad tradicional., la utilización de la técnica centrada en el desarrollo de 
una estructura de soporte ubicuo, la relectura de los programas enfocados en la 
superposición y yuxtaposición de funciones, la configuración de un nuevo tipo de edificio 
y de servicio y los dispositivos de adaptación a las condiciones ambientales del lugar; a la 
vez que aumentan los problemas proyectuales a los que debe enfocarse el proyecto son 
usados y reducidos racionalmente en el manual.  
 
Esta sistemática igualmente permite poner en discusión las formas de aproximación a los 
contextos consolidados desde un edificio público. El Palacio de Gobierno del Tolima 
servirá de herramienta para establecer cuáles fueron esa serie de procedimientos que 
buscaban la inserción de estos objetos modernos y abstractos en tejidos centrales y 
estratégicos de las ciudades; superponiendo las capas de construcción de la ciudad a 
través de la articulación con la estructura morfológica tradicional, y estableciendo un 
punto medio en la construcción gradual de las ciudades modernas, un catalizador dirigido 
a la transformación de las costumbres y las formas de hacer la ciudad, ciudad.  
 
                                                
 
38
 ͞Este aĐeƌĐaŵieŶto iŶdiƌeĐto a los ejeŵplos pƌopiĐiado poƌ el pƌoĐediŵieŶto tipológiĐo es uŶa de las estrategias fundamentales del 
pƌoyeĐto poƌƋue Ŷos peƌŵite estudiaƌ las ĐuestioŶes geŶeƌales de la aƌƋuiteĐtuƌa pƌeĐisaŵeŶte a tƌavés de los ejeŵplos͟. (Martí Arís, 
2005: 40).  
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Un  Manual construye el sistema de proyecto desde la oficina de Edificios Nacionales. 
Pero esto es apenas una semilla de lo que estos edificios generaban donde eran 
insertados a partir de la combinación de sistema y de las anomalías detectadas  
 
Pero su finalidad, es decir hacia dónde va el sistema ¿Cuál es el gran proyecto que 
construía en el fondo? ¿Se trataba de una línea de proyectos dirigida a la construcción 
de un proyecto  de Estado? 
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3. Un Objeto Singular – El Palacio de 
Gobierno del Tolima 
La singularidad del palacio e Ibagué como ejemplo de un catalizador. La singularidad es 
con respecto a las reglas de edificios nacionales. La particularidad está en que los temas 
escogidos combinados y puestos en Ibagué 
 
Revisión de las anomalías y las atipicidades, vistos en la ciudad de Ibagué, los temas 
seleccionados para analizar los proyectos el encargo, el sitio y la técnica no son 
suficientes para explicar las operaciones llevadas a cabo en el Palacio de gobierno, éstos 
nos servirán de base como parte del Manual pero a medida que los revisemos, el edificio 
se distanciará y particularizará de estos preceptos, para enfocarse en la construcción de 
ciudad.  
 
Figura 3-26: Parque Murillo Toro al momento de la construcción del Palacio de Gobierno 
 
Fuente: Fot. Alfonso Alfonso / Montaje el autor. 
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Ubicado en el centro de la ciudad, sobre la carrera 3ª entre calles 11 y 10ª frente al 
parque Manuel Murillo Toro, en el mismo lugar que ocupaba antes el Palacio de la 
Gobernación y otras construcciones entre ellas el Círculo de Ibagué, demolidas para dar 
paso a esta intervención.  
 
El parque Murillo Toro ocupó hasta la década del 50, la mitad del espacio que ocupa en 
la actualidad, pues no alcanzaba a llegar hasta la carrera 4º. Existía una carrera 3ºA, que 
conectaba desde la calle 10 hasta la calle 11 donde se ubicaba la empresa local de 
teléfonos (Semanario 1998: 24). 
 
Inicialmente el lote del Palacio hacía parte de la estructura morfológica de una manzana 
paramentada en sus cuatro costados en la cual se ubicaban la catedral, el palacio 
Arzobispal y el Colegio Tolimense, los cuales conforman el costado Oriental del parque 
Bolívar. El edificio se separa de estas edificaciones, dando origen a una nueva calle de 
tráfico mixto, (calle 10Aª), que actúa como dilatación y continuidad de la calle que servía 
de borde al parque Murillo Toro en su costado Occidental. Así, la intervención del nuevo 
palacio modifica el tejido del centro de la ciudad al dejar una manzana exenta para la 
nueva edificación.  
 
Esta separación de la manzana rompe con el paramento que daba continuidad a la 
fachada de la Catedral sobre la carrera Tercera y hacia el parque Murillo Toro, 
generando un retranqueo que a manera de atrio, amplía el espacio público, sirve de 
antesala y acceso al nuevo edificio, y permite dar solución a la dislocación del trazado 
vial de la carrera Tercera entre las calles 11 y 10. Esta discontinuidad del paramento deja 
libre la cara posterior del altar de la Catedral tratada ahora como fachada. 
 
Con la Catedral al atrio así sea la parte posterior, se genera un espacio de mucha más 
potencia. La Catedral es usada para conformar un espacio público de mayor 
trascendencia con el atrio, armado a parir del edificio público, es un gesto con la ciudad. 
 
Un basamento asume la diferencia de nivel existente entre las carreras 2ª y 3ª. Su papel 
es el de establecer el nivel de acceso desde el parque Murillo Toro, y actuar como plano 
base sobre la carrera 3ª.  
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Figura 3-27: Inserción del edificio en el predio y operaciones de separación de la 
manzana 
 
Fuente: El autor 
 
Pero este basamento está a su vez compuesto por partes. Son éstas; el atrio 
superpuesto, como extensión del parque sobre el edificio, el pabellón y la sala hipóstila 
como continuidad cubierta del parque y del atrio. Bajo su protección agrupa un gran foro 
público que incluye, el volumen de la Asamblea Departamental, el comedor y la 
biblioteca, rodeado del espacio de recepciones. Ésta cubierta unificadora, esta dilatada 
de las otras partes. Apenas se sujeta de los costados de la estructura que soporta al 
bloque y genera un espacio de doble altura que permite la entrada de luz natural, y a su 
vez actúa como dilatación, separando el basamento del bloque por medio del vacío y la 
luz. Sobre la cubierta una terraza-jardín, permite dar continuidad al espacio abierto de 
atrio y establece una relación visual con la ciudad y el paisaje. 
 
Ésta sala hipóstila, ha sido intervenida a lo largo de los años, hasta ser hoy un espacio 
apenas reconocible, consolidado como el Centro de Convenciones Alfonso López 
Pumarejo.  
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Figura 3-28: Componentes del edificio 
 
Fuente: El autor 
 
El bloque orientado sentido Norte – Sur, se adapta a las condiciones de asoleación de la 
ciudad y a las condiciones urbanas, configurando el costado Occidental del Parque. 
 
De planta lenticular y apoyada sobre pilotes, alcanza los diez pisos de altura. En él se 
identifican los cinco puntos para una nueva arquitectura enunciados por Le Corbusier. 
Los pilotis, la planta libre. La cubierta ajardinada, la ventana corrida y la fachada libre son 
empleados en este caso como herramientas descriptivas del tipo, pero a su vez como 
piezas que hacen parte de su composición.  
 
La estructura en pilotes conformada por cuatro ejes longitudinales y ocho transversales 
permitirá, el desarrollo en planta libre de cada nivel del bloque, y en el primer piso, liberar 
la superficie y deja las esbeltas columnas de planta circular de más de seis metros de 
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altura conformar el espacio de transición entre el atrio y la sala hipóstila del basamento, 
así como los puntos de control y acceso a las circulaciones verticales del conjunto, 
agrupadas en dos núcleos junto con los servicios sanitarios y de redes.  
En los niveles superiores, del segundo al décimo, el sistema estructural de pilotes libera 
el perímetro de la planta de divisiones y tabiques, y conforma un espacio central de 
acceso y distribución del público a las dependencias ubicadas en torno a éste núcleo 
hacia el perímetro de las fachadas.  
Figura 3-29: Esquema Estructural del Proyecto 
 
Fuente: El autor 
 
El retranqueo de las columnas del plano vertical de la fachada, libera la superficie para la 
ubicación de ventanales y puertas acristaladas que abarcan la altura libre de cada planta. 
Sobre las caras más largas del prisma, orientadas en sentido norte y sur, se superpone 
una estructura vertical de loggias39. Su modulación corresponde con las distancias entre 
apoyos verticales de la estructura, convirtiéndose en el principal elemento de protección 
solar y de adaptación climática del edificio permitiendo la ventilación cruzada en todos los 
pisos. Hacia los costados, las caras más cortas del bloque, expuestas al sol, tienen un 
                                                
39
 Este término aparece en los planos originales del proyecto para nombrar los balcones que actúan como brise soleil sobre las 
fachadas norte y sur del proyecto.   
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menor porcentaje de superficies acristaladas, y el brise soleil, se convierte en un voladizo 
que cubre todo su longitud sobre la fachada.  
 
Sobre la cubierta tratada como una superficie transitable, se hayan ubicados dos 
volúmenes apaisados: un cubo y un prisma correspondientes a los cuartos de máquinas 
de los ascensores y una estación de meteorología. Su propuesta formal recuerda los 
volúmenes que coronaban el Ministerio de Salud y Educación Pública de Río de Janeiro,  
y la metáfora de la máquina, la superestructura de un buque anclado en las montañas.  
 
Ubicado a un costado del atrio de acceso, esta edificación de dos plantas, señala el 
acceso público cubierto a través del atrio y sirve de sala de exposiciones y palco sobre la 
carrera 3ª y el Parque Murillo Toro. La planta baja es la extensión cubierta del atrio. Es 
compuesta como planta libre a partir de la disposición de los elementos estructurales; 
seis pilares cónicos invertidos de planta ovoide y un plano revestido en mármol que 
contiene los dos pilares restantes. Este plano, junto con dos escultóricas escaleras 
enmarca el acceso peatonal al bloque, extendido sobre el atrio por una cubierta que 
conecta con el bloque y conduce hacia los ascensores del público.  
 
Figura 3-30: Esquema del Pabellón 
 
Fuente: El autor 
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En la segunda planta se encuentran dos espacios semipúblicos cada uno con acceso 
independiente desde el atrio a través de las escaleras. Un tercio del área es un espacio 
abierto en tres de sus caras, apenas confinado por una baranda, creando un palco en 
medio del espacio público. El segundo espacio está desarrollado como un aula, 
confinado tras una celosía de paneles verticales de concreto y vidrio: una sala de 
exposiciones.  
 
Este pabellón junto con el atrio, plantean una nueva forma de relación del edificio público 
con la ciudad y el entorno, dejando de lado la simetría, el zaguán y los patios interiores 
que siguiendo la tipología del claustro ordenaban los edificios públicos representativos de 
la ciudad anteriormente.  
 
Pasa a ser ahora, un atrio, como el espacio que antecede un templo, un pabellón de 
exposiciones dispuesto sobre una explanada ceremonial para observar la ciudad y el 
nuevo espacio urbano propuesto, soporte del corazón cívico de la ciudad; pero también, 
como palco de las recepciones, de las manifestaciones y de la nueva vida urbana. 
 
3.1 El Edificio Público como Proyecto de Ciudad 
Hay tres condiciones que lo convierten en un elemento primario de la ciudad, uno es ser 
la gobernación y otro es su relación la ciudad y su articulación en primer piso. 
 
El proyecto establece una relación simultánea de escalas. La escala urbana es 
establecida por la altura del bloque, que lo hará parte del “skyline” y conformará el 
paisaje urbano de la ciudad. Sobre el espacio público, determinará la escala monumental 
del parque, a partir de sus dimensiones, las cuales abarcan el ancho del parque, hecho 
reforzado por la homogeneidad otorgada a las fachadas por la superposición de la 
retícula ordenadora de las protecciones solares. Pero serán el pabellón, los volúmenes 
de remate del bloque, los dispositivos de acceso sobre el atrio, y la planta baja de 
acceso, los que rompen con la monumentalidad del edificio y median entre la escala 
urbana y la escala del usuario del edificio, más próxima al peatón. 
 
El compromiso con la construcción de un lugar se da a diferentes escalas. Existe una 
condición donde la ciudad es el telón de fondo de este nuevo edificio y sobre el cuál 
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actúa de atalaya para divisar el paisaje hacia el cañón del Combeima y las montañas 
vecinas, pero también modificando el perfil de la ciudad como punto de referencia 
geográfico en altura de un espacio urbano.  
 
La otra condición está dada en la construcción de un escenario para la vida urbana. La 
configuración de los balcones de la fachada principal hacia el parque, establecen una 
relación con los palcos de un teatro tradicional. El espacio público es el escenario y el 
edificio sirve de telón de fondo para la vida de éste espacio urbano. A su vez los palcos 
son la representación de la vida interior del edificio hacia el exterior; es la forma de 
interrelacionarse estas dos entidades, un espacio que como tímpano permite la 
gradación del ruido la luz y la vida. 
 
La unidad obtenida a través de la modulación del bloque, y de la nivelación del suelo a 
partir de un basamento habitable,  no excluye las singularidades a otras escalas. Si bien 
el rigor del módulo se relaciona con la propuesta de una fachada urbana; son la  
implantación y la disposición de los elementos que conforman el atrio, el pabellón, la 
plaza cubierta y la terraza jardín, los que establecen la singularidad del proyecto, las 
variaciones de la sistemática que lo atan a un sitio específico.  
 
Figura 3-31: Planta de pisos en la planta baja 
 
Fuente: El autor 
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Distribución de volúmenes respecto al programa funcional: si las funciones se ubican en 
cuerpos diferenciados o se reúnen sin exteriorizarse explícitamente; si el volumen se 
define por agregación o por vaciado. Identificación de áreas y correspondencia entre 
ellas, número de plantas y alturas, espacios de circulación y accesos. 
 
El programa que debía incluir este edifico, incluía:40 
. Imprenta 
. Retén de Policía 
. Caja de Previsión Social 
. Espacio de Recepciones 
. Teatro 
. Biblioteca 
. Comedor 
. Terraza jardín 
. Local de Comunicaciones 
. Espacio para Exposiciones. 
. Balcón Asambleas 
. Secretarías (Obras Públicas; Gobierno, Hacienda; Agricultura., Ganadería y Recursos 
Materiales) 
. Gobernación 
. Contraloría General 
. Educación Pública 
. Pisos para renta 
. Cafetería 
. Radio comunicaciones y meteorología 
 
Tal cantidad de funciones para la que estaba destinado el edificio llevó a que por 
densidad, la apilación permitió establecer los estratos funcionales que organizarían el 
proyecto, conservando su principal función de ser un edificio público. Y es igualmente en 
la organización funcional del edificio, donde las partes que componen el edificio - atrio, 
basamento, plaza cubierta, bloque y pabellón-, se hace identificable. A su vez, ésta 
                                                
 
40
 El listado fue extraído con base en el plano definitivo del 10 de Diciembre de 1954 denominado Índice y Numeración de Planchas de 
la entrega del proyecto Palacio para la Gobernación del Tolima hecha por la firma Pizano, Pradilla y Caro. 
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apilación de programas y funciones permitió que funciones disímiles o contrarias, fueran 
integradas en un proyecto complejizando las edificaciones. 
 
Figura 3-32: Despiece programático del edificio 
 
Fuente: el autor 
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El primer piso se convierte en un elemento de transición en altura, separando el edificio 
en vertical, pero articulándolo con el espacio público próximo en horizontal. Para esto, las 
funciones que contendría serían las que establecerían el grado de permeabilidad del 
proyecto con la ciudad. Es allí en este piso intermedio donde se ubican las funciones más 
públicas Teatro, biblioteca, comedor, dispositivos de acceso y registro, y el espacio de 
recepciones resuelto como una sala hipóstila que articula todas las demás funciones bajo 
una cubierta unificadora, que sería la terraza jardín. Para acceder a esta terraza-jardín 
sobre la cubierta, una escalera ubicada a un costado del balcón que rodea la sala, sobre 
la calle 11, permite ascender a este espacio abierto. La atmósfera de este espacio es al 
de un trasatlántico, donde todos los niveles pueden ser accesibles por este tipo de 
escaleras. Un espacio libre sobre la cubierta, un mirador sobre la ciudad, independiente 
pero a su vez ligado a la estructura funcional de la edificación.  
 
Figura 3-33: Continuidad horizontal del primer piso 
 
Fuente: El autor 
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A un costado de la plaza cubierta se dispone una escalera que,  rememorando un 
trasatlántico, permite el acceso a la cubierta verde y transitable para contemplar la 
ciudad, multiplicar el espacio público y establecer una interacción entre el edificio público 
y el paisaje de la ciudad, a través de un espacio semipúblico elevado, un lugar antes 
reservado para la vista desde las torres de las iglesias es ahora puesto a disposición 
como una gran terraza desde la cual se puede apreciar el cañón del río Combeima 
 
Figura 3-34: Escalera perimetral de acceso a la terraza-jardín 
 
Fuente: el autor 
 
Bajo este primer piso y conformando el basamento habitable, se ubican las actividades 
que pueden ser autónomas, y no requieren de un único registro del edificio, sino que 
pueden funcionar desde  la calle. Es allí donde se ubican en un primer piso la Caja de 
Previsión Social, y el acceso a los parqueaderos subterráneos del bloque. Bajo este 
nivel, en un piso de menor área pero en contacto con la calle, se ubicaron el comando de 
policía y la imprenta del Departamento.   
 
El Atrio descrito anteriormente es la parte que establece la transición del edificio con la 
ciudad, y lo integra a su estructura de espacio público. Sobre éste, se posa el pabellón 
que contendría la sala de exposición permanente y el balcón de asambleas. Su papel es 
de ser un baldaquín del espacio público.  
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Finalmente en el bloque, se ubicarían en 10 pisos típicos, las dependencias 
administrativas de la Gobernación, Secretarías, y demás dependencias. En el primer piso 
y en la terraza como elementos singulares se ubicarían los locales de comunicaciones y 
de meteorología configurando la articulación del bloque en el primer piso y el remate en 
los volúmenes de la cubierta.  
 
Como parte de la genealogía interna del proyecto, la maqueta pone en evidencia los 
elementos básicos que lo componen desde un comienzo resaltando el papel de la 
escultura desaparecida y del pabellón además de la mayor apertura del primer piso 
hecho evidente en la no existencia de los muros laterales en la base la torre. El proyecto 
era mucho más abierto hacia la ciudad, y su condición de híbrido fue controlada.  
 
Figura 3-35: Maqueta del proyecto (1954) 
 
Fuente: Archivo Corporación Casa-Teatro Antonio Camacho 
 
En el desarrollo del proyecto, en la fotografía de la maqueta pone en evidencia algunas 
exploraciones formales provenientes de un repertorio relacionado mas con la arquitectura 
del Brasil, el pabellón y sus formas curvas y la rampa para acceder al segundo piso como 
parte de un recorrido sobre el atrio, pone en evidencia ésta vinculación. En esta imagen 
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de la maqueta se pone más en evidencia la independencia de este elemento como un 
espacio cubierto independiente al bloque, pero que sirve de articulación urbana del 
edificio.  
3.2 Superposición de Tramas – Ciudad Tradicional y 
ciudad Moderna 
Imagen en el tiempo, recién construido el edificio y el cambio de los edificios del entorno 
 
El edificio se enfrenta a una ciudad densa, con solares tradicionales, donde debe 
implantar las leyes urbanísticas de la ciudad, cómo sería la nueva forma de construir la 
ciudad?  
 
La superposición es propia del edificio, es el edificio mismo el que la propone. En esta 
superposición está la permanencia de las dos lógicas. El edificio es la causa y el efecto 
es la superposición de tramas. 
 
El edificio nace de una manzana y genera su propia manzana. Construcción de dos 
frontalidades una que dirige al público y otra que es plaza 
 
Este atrio recoge la tradición de monumentalidad de los edificios franceses de Haussman 
o de las plazoletas que abren las perspectivas en las ciudades coloniales para apreciar 
los templos. Tomar distancia es en este caso una posición tradicional para observar un 
edificio, frente a dos situaciones: construir un nuevo espacio urbano e insertar junto a un 
edificio monumental colonial.  
 
Con la Catedral al atrio así sea la parte posterior, se genera un espacio de mucha más 
potencia. La Catedral es usada para conformar un espacio público de mayor 
trascendencia con el atrio, armado a parir del edificio público, es un gesto con la ciudad. 
La “promenade architecturale” conforma la secuencia de entrada por medio de los 
recorridos y la secuencia de transiciones que como capas superpuestas, median en la 
relación del edificio y la ciudad.  
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Figura 3-36: Relación del edificio, el pabellón y la catedral  
 
Fuente: El autor. 
 
El Pabellón de exposiciones es ahora un objeto de mobiliario sobre el espacio público. Su 
posición desplazada hacia la fachada posterior de la catedral, rompe con la simetría 
monumental determinada por el eje axial de la planta lenticular del bloque, que 
proyectado en alzado genera, marca el acceso central a la sala hipóstila.  
 
Toda la ceremonia de acceso representa una orquestación de recorridos propuestos. El 
acceso deja de ser un recorrido axial sobre un gran espacio libre y se convierte en un 
espacio ceremonial abierto como plaza o jardín, sobre el cual se posa el Pabellón. Bajo 
éste, un espacio cubierto ambiguo entre interior y exterior, marca el acceso del público y 
se extiende a través de una cubierta que enlaza el pabellón y el bloque, cobijando a los 
visitantes en su paso por la plaza, en dirección a los ascensores del público.  En este 
trayecto, y bajo el pabellón, un muro paralelo al bloque, configura este espacio, a su vez 
que actúa como dispositivo de límite entre el parque y el bloque. Una sutil exclusa de 
travertino, que a su vez que separa, lo relaciona directamente a través del material, con 
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los puntos de circulación verticales bajo el bloque. Esta operación de disolución de los 
límites a través de los materiales, la emplearía posteriormente Mies van der Rohe en las 
plantas bajas de los proyectos de rascacielos como el Seagram Building revistiendo con 
el mismo material el suelo de la plaza de acceso, los muros de las cajas de ascensores y 
el cielo raso bajo la torre; o en el acceso a los apartamentos Lake Shore Drive, donde el 
revestimiento del suelo, es una delgada lámina superpuesta, que conecta las dos torres y 
su material es reflejado en bajo la cubierta que refuerza ésta conexión entre los dos 
vestíbulos.  
 
Figura 3-37: El atrio y la relación con el Parque Murillo Toro  
 
Fuente: El autor 
 
La vegetación en este caso es manipulada y su trazo determina una serie de recorridos 
sobre el atrio público que evaden la axialidad del espacio y ofrecen una serie de 
recorridos como si de una extensión del parque se tratara, reinterpretado los jardines de 
Burle Marx y una plaza compuesta que extiende tapetes de granito rojo y gris insinuando 
accesos y delimitando estancias en una retícula contenedora y ordenadora de un paisaje 
de una aparente espontaneidad.   
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El tratamiento de los pisos del atrio, el propileo y el andén marcan las diferentes capas de 
transición de lo público. El cambio de nivel entre cada uno acentúa el acceso, y sirve de 
límite entre cada uno de ellos.  
 
Luego de trasegar por cada una de estas capas, se llega finalmente a la plaza cubierta; 
una sala hipóstila, un espacio de penumbra, abierto y de una horizontalidad enfatizada 
por la altura de su entrepiso, que brinda una sensación de intimidad y serenidad de lo 
público. Su escala no es grandilocuente como el espacio interior del Banco de Londres  
de Clorindo Testa que establece disolución entre el interior y exterior a partir de la 
apertura en todas las dimensiones del espacio interior. Su escala, es más próxima al 
espacio creado por Villanueva en la Universidad Central, creando una pausa en el 
recorrido del centro, como la extensión cubierta de un espacio público preexistente. Al 
igual que en la UCV esta plaza aspira convertirse en el corazón cívico de la ciudad, 
donde se expone el nuevo pensamiento y reúne la cultura, la política y las nuevas 
propuestas de arquitectura y de arte en un solo espacio.  
 
Figura 3-38: Plaza Cubierta Carlos Raúl Villanueva 
 
Fuente: Fot. Mauricio Pinilla 
 
En esta sala hipóstila, podemos resaltar algunas de las características de la experiencia 
moderna. Aunque el bloque es de carácter monumental, toda vez que requiere de la 
construcción de un nuevo espacio urbano de antesala, su interior elude esta 
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monumentalidad, debido a la altura de entrepiso que da una escala mesurada y 
horizontal y a la transparencia y libre disposición de los planos verticales que demarcan 
los espacios. 
 
Figura 3-39: Imagen interior de la Sala Hipóstila 
 
Fuente: El autor 
 
Las condiciones ambientales de la ciudad, favorecen en este caso, la secuencia de 
capas espaciales que conforman la transición entre el exterior y el interior del edificio, y 
permite la apertura de los espacios que como Villanueva llevarán a su máxima expresión 
en la Plaza Cubierta de la Universidad central de Venezuela y nos recordará la 
importancia de espacios como la stoa en las culturas antiguas para debatir e intercambiar 
en un espacio de libertad de movimiento.  
 
Construcción de un vestíbulo público un filtro y la construcción del suelo al interior del 
edificio. En la planta baja del proyecto, la retícula de los ejes estructurales, la estructura 
sobre pilotes y el bloque aislado y retrocedido en el atrio llevan a los arquitectos a 
proponer un juego compositivo del suelo como parte de un recorrido de acceso al 
proyecto. 
 
En la base del bloque, los pilotes de 6,5 m de altura conforman un espacio que como 
propileo evoca el espacio bajo el Ministerio de Educación de Río de Janeiro de Oscar 
Niemeyer o el propileo de la Acrópolis de Atenas, permite la circulación y deambular en el 
edificio. 
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Figura 3-40: El Atrio cubierto bajo el bloque 
 
Fuente: El autor. 
 
El propileo, conformado por la planta baja del Pabellón puesto sobre el atrio, determina la 
entrada a este Foro; representado por la construcción de este tipo de edificio público en 
la ciudad. Se trata de una arquitectura  creada para contrastar con su entorno, que no 
hace parte del tiempo en el que se construye el edificio, sino de la ciudad que este 
propone en su papel de constructor del corazón de la ciudad. Y es en la continuidad de la 
construcción de este espacio urbano y su proyección en el tiempo, donde ésta 
arquitectura adquiere legitimidad en el espacio y en la ciudad. 
3.3 Variaciones del Manual – Repertorios Formales 
La aspiración de una estructura formal común, reconstruida por medio de un Manual, 
como huella de un sistema y continuidad de los procedimientos aplicados; que 
determinaba las partes (plataforma, bloque, pabellón), identificables en los proyectos y 
compilaba las operaciones formales comunes que las relacionaban. Partes y relaciones 
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determinaron las permanencias en los edificios públicos. Pero existe en cada uno otra 
búsqueda, manifestada en ciertas anomalías que toman sentido al intentar adaptar los 
proyectos a las condiciones de la ciudad.  
 
Universalidad y adaptación local son términos que no implican una arquitectura hecha de 
fórmulas, repeticiones o imitaciones sino, por el contrario, todo un repertorio de posibles 
variaciones sobre el edificio público, testimonios de múltiples adaptaciones de la 
arquitectura a distintas realidades geográficas, con sus diferentes topografías y paisajes, 
condiciones de clima y vegetación, materiales y técnicas constructivas, etc. 
 
Estas variaciones hechas sobre el Manual, fueron empleadas como un recurso potencial 
para  reafirmar la relación del Palacio de Gobierno con el sitio 
3.3.1 Subsistema Portante 
La fachada principal hacia el parque, es conformada por dos partes. En el primer nivel el 
bloque se eleva para disponer bajo él todos los dispositivos de acceso, exponiendo los 8 
pilares que dan idea de la modulación, las distancias y el tamaño de los soportes 
verticales. La segunda parte desde el segundo nivel, ésta estructura retrocede para dar 
paso al panel superpuesto del brise-soleil conformado por las loggias, extensión de los 
espacios interiores y que a pesar que la modulación vertical es puesta en evidencia por la 
separación entre cada uno de los espacios correspondiente con los ejes estructurales, es 
la horizontalidad marcada por la prolongación de las losas en voladizo por encima de 
cualquier elemento vertical que deja ver la apilación de las plantas siguiendo el sistema 
dominó. Esta horizontalidad establece una equivalencia en el volumen entre vertical y 
horizontal que conforma la monumentalidad y equilibrio del edificio en el paisaje urbano.  
 
La introducción de nuevos sistemas estructurales desde la obra pública, tiene tres 
antecedentes en la ciudad: el Palacio de Justicia, el Palacio Municipal y el Edificio 
Nacional. Todos en el marco del parque Bolívar y construidos  a partir de la tecnología 
del concreto reforzado en contraste con las tecnologías tradicionales usadas hasta el 
momento en mampostería y bahareque. Pero en esto el desafío del apilamiento de losas 
no superaba los 12 metros, y ahora en el Palacio de Gobierno se pondría a prueba en un 
bloque de de 10 pisos de altura.  
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Dualidad existente entre el sistema portante reticular y geométrico y los muros divisorios 
sueltos que componen el espacio. 
Figura 3-41: La estructura reticular y la sala hipóstila 
 
Fuente: El autor 
 
Figura 3-42: El apilamiento de losas evidenciado en el bloque 
 
Fuente: el autor 
3.3.2 Subsistema de Circulación 
A  lo largo del edificio, se va separando y reuniendo las personas en una serie de 
espacios debido a la introducción de sistemas de circulación vertical en puntos fijos, 
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permitió el desarrollo de la tipología de torre, optimizando el espacio de circulación en 
cada piso, y la separación de flujos tanto de empleados como de público. 
 
En este espacio de transición bajo el bloque, donde se ubican los puntos de acceso al 
edificio, que distribuyen a las personas de acuerdo a la zona que requiera ingresar. La 
sala hipóstila dispone de un acceso central, al costado izquierdo el acceso a funcionarios 
que determina igualmente la llegada a los pisos superiores; a la derecha el punto fijo de 
público compuesto por un núcleo de ascensores y una escalera, que distribuyen a los 
puntos de atención que varían en cada piso de acuerdo a la actividad que se lleve a cabo 
en cada piso. Y por último, en el extremo derecho contra el muro que enmarca la fachada 
Occidental del edificio, el acceso de los diputados y personal del teatro o recinto de la 
Asamblea separados del ‹foyer› de la sala hipóstila. 
 
En los niveles superiores entre el nivel segundo al décimo, el sistema estructural de 
pilotes libera el perímetro de la planta de divisiones y tabiques, y conforma un espacio 
central de acceso al público y distribución de las dependencias, por medio de la 
organización de los sistemas de circulación verticales agrupados en dos núcleos junto 
con los servicios sanitarios. Las dependencias se ubicarían entorno a este núcleo, hacia 
el perímetro de las fachadas.  
 
Figura 3-43: Esquema de acceso y registro 
 
Fuente: El autor 
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En cada piso se dispone de un vestíbulo de atención al público que regula el acceso a las 
dependencias de los visitantes. Las circulaciones verticales entre los visitantes y los 
funcionarios están separadas. 
 
Las circulaciones se convierten en puntos importantes de registro, el espacio de la plaza 
cubierta está dispuesto para ser recorrido pero no es posible tener contacto con los 
demás niveles a través de éste. El sistema de registro es autónomo y a través de una 
franja distribuye a los niveles del proyecto. 
 
Figura 3-44: Distribución vertical de las circulaciones 
 
Fuente: El autor 
3.3.3 Subsistema de Adaptación Climática 
Construcción de una escenografía urbana mediante la determinación del brise-soleil 
como imagen de proyecto   
 
Las cuatro fachadas son protegidas de la radiación solar por medio de dos tipos de brise-
soleil de acuerdo a la exposición y orientación de cada una. En los costados norte y sur, 
una retícula de balcones (llamados loggias por los diseñadores), que a su vez dotan de 
orden la fachada y se convierten en elementos urbanos que transmiten y tamizan el 
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contacto entre el interior y el exterior. Las fachadas laterales se abren con un ventanal 
protegido por grandes voladizos que abarcan su ancho protegiendo del sol estos 
costados. 
 
El retranqueo de las columnas del plano vertical de la fachada, libera la superficie para la 
ubicación de ventanales y puertas acristaladas que abarcan la altura libre de cada planta. 
Sobre las caras más largas del prisma, orientadas en sentido norte y sur, se superpone 
una estructura vertical de loggias41 Su modulación corresponde con las distancias entre 
apoyos verticales de la estructura, convirtiéndose en el principal elemento de protección 
solar y de adaptación climática del edificio permitiendo la ventilación cruzada en todos los 
pisos, y un espacio habitable y de extensión de contacto entre interior y exterior.  
 
Figura 3-45: Superposición de loggias 
 
Fuente: El autor 
 
Hacia los costados, las caras más cortas del bloque, expuestas al sol, tienen un menor 
porcentaje de superficies acristaladas, y el brise soleil, se convierte en un voladizo que 
cubre todo su longitud sobre la fachada. 
 
El brise-soleil conformado por las loggias, no es solo un panal superpuesto a la 
estructura apilada del edificio, sino que la relación de las partes que lo componen – 
muros divisorios, antepechos, la extensión de las losas apiladas de los balcones y el 
                                                
 
41
 Este término aparece en los planos originales del proyecto para nombrar los balcones que 
actúan como brise soleil sobre las fachadas norte y sur del proyecto.   
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remate en concreto del antepecho- son dispuestos en una secuencia que a partir de la 
profundidad entre cada uno de ellos, se resalta la horizontal del bloque y se enfatiza el  
apilamiento de los pisos y convierte los balcones en una ventana corrida acentuada por 
el juego de la luz.  
 
Figura 3-46: Superposición de loggias 
 
Fuente: El autor 
 
En la decisión estructural de no hacer evidente los elementos verticales en la fachada  
existe la construcción de una imagen de trópico a partir del brise soleil, en una forma de 
adaptarse al sitio, integrar interior y exterior y generar una fachada urbana. 
3.3.4 Subsistema de Redes y Materiales 
Las resolución técnica del proyecto, abarca también las redes técnicas, más cuando el 
programa abarcaba usos tan especializados como una Caja de Previsión, un local de 
comunicaciones, un teatro y una estación meteorológica. Torres de servicios sanitarios, 
ductos de redes, organización modular de los sistemas, entre otras innovaciones 
tecnológicas que fueron introducidas a la ciudad por medio de este edificio. 
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La integración del sistema portante vertical a los elementos divisorios y la ventanería a 
través de la modulación y servir de referentes espaciales para su diseño, aumentan la 
visualidad consistente del edificio en la medida que establece la relación de las partes 
entre sí y con el todo. 
 
Divisiones interiores: relación con la estructura vertical y horizontal así como con 
fachada. Móviles, revestimientos, calidades y colores, transparencia, modulación de 
aplacados. 
 
Figura 3-47: Disposición de los elementos divisorios en un piso tipo del bloque. 
 
Fuente: El autor 
 
El color que integra el edificio mediante el uso de materiales como el cristanac azul para 
la estructura y los antepechos de los balcones de las fachadas, el mármol travertino en 
grandes extensiones de fachada, el granito gris, rojo y negro de los pisos, los azulejos 
conformando los murales del mezzanine Marconi y el acero inoxidable de las ventanerías 
del acceso y los balcones, manifiestan un sentido de la novedad y la modernidad por 
medio de los materiales.  
 
Los materiales empleados permiten la minimización del mantenimiento  de la edificación. 
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Los detalles en este edificio introdujeron una nueva forma de entender los elementos 
arquitectónicos. El revestimiento, llevado a su forma más simple de utilización, es uno de 
los pocos elementos de ornamento.  
3.4 Esto no es una plataforma 
Durante el desarrollo de esta argumentación hemos denominado basamento a una de las 
partes fundamentales en la construcción de edificios públicos relacionada con el 
programa, pero también como variación del término plataforma con el que tiene cercanas 
relaciones, pero que difiere en la relación espacial y funcional de los usos que alberga, y 
asume un papel de soporte de un edificio.  
 
Es necesario construir una genealogía con base en proyectos de Rother – Villanueva – 
Sert – Le Corbusier – Mies para demostrar esta condición. 
 
La planta libre del primer nivel lleva a su máxima expresión la condición pública del 
edificio. Bajo su cubierta, los límites de los espacios son ambiguos, las funciones no son 
determinadas, como tampoco lo son los comportamientos de los ciudadanos. Es un 
templo para deambular y discutir. 
 
Figura 3-48: Disposición de la sala hipóstila sobre el basamento. 
 
Fuente: El autor 
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Esta sala, como continuidad del espacio público, aloja funciones urbanas y públicas 
como un teatro, la biblioteca departamental y un comedor. Un balcón recorre las 
fachadas Oriental y Sur, permitiendo la exteriorización de las actividades internas y un 
punto de contacto para divisar la vida de la ciudad, un punto de transición en dos 
sentidos.  
 
Idea de una gran cubierta que cobija un intercambio, también puede ser puesta en 
relación con un proyecto más cercano en cuanto a determinantes urbanas y estrategias 
de relación con el espacio público. Se trata de la plaza de mercado de Girardot 
desarrollada por Leopoldo Rother en el año 1946. 
  
La relación directa que establece con el parque y la iglesia de San Miguel, así como con 
la topografía y las condiciones ambientales del lugar, lo llevarían a plantear una esbelta y 
escultórica cubierta de concreto que protege una sala hipóstila para el intercambio 
comercial. Igualmente un basamento habitable, permite ajustar el edificio a la topografía y 
nivelar el primer piso con la plaza, construyendo una relación horizontal entre el parque y 
el área bajo cubierta del edificio.  
 
Situación semejante ocurre en el palacio de gobierno a partir de la construcción de un 
podio o basamento habitable, que establece la  relación horizontal entre las actividades 
cívicas más importantes como el teatro o la biblioteca ubicadas en el primer nivel, con el 
espacio público. Es a partir de esta relación que se acuerda la organización funcional de 
la edificación estratificando y especializando las actividades según su relación con la 
calle.  
 
La gran sombrilla de la plaza de Mercado se traduce acá en la multiplicación del  área 
libre a través de una terraza cubierta y toda una serie de dispositivos de cerramiento y 
apertura hacia el exterior como celosías, calados y muros transparentes, que 
combinados con la gran logia que recorre todo el piso, aíslan las superficies verticales del 
contacto del sol y filtran la luz, caracterizando el ambiente y creando el microclima y 
confort necesario para las actividades que allí se realizan.   
 
En un punto medio entre las salas hipóstilas y el espacio público, se ubican algunos 
dispositivos que potenciarán ésta idea de transición. En el caso del Mercado, los módulos 
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cubiertos por bóvedas ubicados entre la cubierta y el Parque construyen esta transición, 
a la vez que articulan la cubierta con el trazado irregular de la manzana42. En el caso del 
Palacio es el pabellón de exposiciones la pieza que actúa como filtro entre el bloque y el 
espacio público, y así mismo de articulación con la catedral ubicada a uno de sus 
costados y que determina su localización sobre el atrio. 
 
No hay perforaciones en la cubierta, esto es un espacio de penumbra más parecido a 
una mezquita que a una plaza Cubierta haciendo referencia al espacio diseñado por 
Carlos Raúl Villanueva en la UCV. 
 
Figura 3-49: Plaza de Mercado de Girardot. 
 
Fuente: Planos y Dibujos 
 
 
 
                                                
 
42
 Estos arquetipos los utilizaría Leopoldo Rother en diferentes circunstancias urbanas como en la 
planta baja del Edificio Nacional de Barranquilla para alojar parte del programa de correos y 
articular a su vez el edificio con el trazado del predio.  
  
 
4. Conclusiones  
4.1 El Edificio Público como Catalizador de Ciudad 
De acuerdo con Martí Arìs refiriéndose a la ciudad moderna y el proyecto diseñado por 
Le Corbusier para Bogotá, la condición moderna responde a la construcción de un 
edificio público enfrentado al tejido existente de la ciudad y del entorno construido, 
localizado en medio de ella, creando una nueva condición, la de un objeto que pertenece 
a una ciudad moderna abstracta, no edificada pero latente en sus criterios de 
implantación y relación con el entorno.  
 
Lo que hemos visto en el desarrollo de esta investigación es que la arquitectura pública 
desarrollada desde el estado se movía entre dos corrientes, aquella que responde a un 
hipotético sistema o manual de procedimientos, y  que a su vez por medio de la variación 
de algunos de estos procedimientos trata de encajar en unas condiciones particulares, en 
una dualidad entre lo ubicuo y lo propio. El Manual, adquiere en este caso connotaciones 
de adaptabilidad de la abstracción. 
 
“Es la arquitectura que no avasalla con su emplazamiento, sino que se enlaza y potencia 
la geografía hasta el límite de su capacidad telúrica, principio ético que reconoce en lo 
natural un escenario esencial para la vida individual y social. Arquitectura que teje con su 
inserción al contexto, una misma realidad en la cual los límites se tornan imprecisos y los 
umbrales se prodigan, con la finalidad de entrelazar, con sutilezas, el ámbito de las 
transiciones.” (Trujillo, 2004: 37). 
 
El camino optado por el  Palacio de Gobierno del Tolima frente a su contexto, se mueve 
entre responder a las problemáticas planteadas por un sistema de proyecto; y el de 
actuar como agente potenciador de una situación particular en la ciudad a partir de las 
relaciones que establece con el sitio.  
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Como lo demuestran las transformaciones que alteraron radicalmente el parque Murillo 
Toro y la configuración urbana de la ciudad, el edificio del Palacio de Gobierno fue el 
principal catalizador de la ciudad. 
 
El edificio público puede ser visto desde el punto de vista de la planificación de la ciudad, 
como parte de un planteamiento general, en el cual puede asumir el papel de pivote o 
detonante de la construcción de este plan como un proceso de transformación. 
Construyó un conjunto en el que a través de relaciones visuales, funcionales y 
espaciales, se integra el parque, la calle, las edificaciones existentes, los espacios de 
transición y de circulación. Una intervención urbana que ha construido ciudad. Este 
edificio se debate entre la universalidad de sus principios compositivos y arquitectónicos, 
y la adaptación local a una situación específica, que sin dejar la universalidad, implica 
toda una serie de variaciones que no son más que respuestas a problemas de proyecto, 
planteadas al ser cruzadas con las condiciones de la técnica, el lugar y el uso. Esta es 
una prueba de los logros urbanos de la modernidad. 
 
La gran ambición del edificio es la construcción de una ciudad, con el fin de lograr un 
marco que permita a sus habitantes el desarrollo cultural y sus expectativas como ciudad 
moderna. 
 
“Sí, la verdadera novedad es aquella que retoma los hilos de la tradición, para tramar con 
ellos el tejido actualizado de nuestros sueños y necesidades y, a lo mejor, para legar una 
huella perdurable al futuro, impregnada de la suficiente dignidad y belleza que la hagan 
memorable, ojala un testimonio emocionante, una noble ruina…” (Trujillo, 2004: 37). 
 
Y nos remitimos de nuevo a un edificio que a pesar de las modificaciones que ha sufrido 
a lo largo de más de 50 años, ha tenido, en una pérdida gradual de su riqueza, sigue 
vigente como el pivote en torno al cual gira el centro de la ciudad, y sin el cual es 
imposible imaginar la ciudad, ya que fue el generador del espacio urbano que conformó y 
consolidó como la imagen de ciudad de Ibagué. (Secuencia de fotos sin el edificio). 
 
Estos edificios permitieron dar calidad al recorrido por el edificio, incluyendo las 
preocupaciones por el tiempo, procuraban la riqueza plástica en las formas y los 
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espacios, jugar con la luz, las sombras y la textura de los materiales, asimilarse al medio 
e integrar el paisaje envolvente, pero todo sin desconocer las necesidades funcionales. 
Es lo que algunos han llamado preocupación topológica de la arquitectura (Sociedad, 
2000:44). 
 
“Esta arquitectura encuentra su sentido en virtud de un contexto ciudadano que le 
permite potenciar su dimensión pública y, por ende, constituirse en lugar significativo” 
(Sociedad, 2000:44). 
 
1. Trabajo en dos ámbitos, en el desarrollo del centro cívico y otra en las lecciones 
de arquitectura. 
2. Edificio a Escala de Proyecto Urbano 
3. Ibagué sin el parque – Sert, la ciudad de la cual es ahora el corazón. desarrollar 
4. En Ibagué existieron las condiciones para refundar la ciudad moderna en el centro 
tradicional de la ciudad y construir una nueva imagen de ciudad.  
5. La superposición del Palacio de Gobierno del Tolima sobre la trama urbana el 
contraste entre la ciudad colonial y el edificio público, permite crear un paisaje aún 
en construcción y constantemente utilizado por los ciudadanos. En otras 
poblaciones son aún piezas singulares dentro de un paisaje aún dominado por la 
ciudad tradicional.  
6. La imagen del Foro quiere decir que en Ibagué hay un foro construido a lo largo 
de los años. Es una relación metafórica con el conjunto foral en este caso 
utilizado el de Pompeya como una de los ejemplos que utiliza Giedion para su 
texto del corazón de la ciudad,  como conjunto y forma de crecimiento, en el cual 
hay una relación dialéctica entre el vació y el lleno donde todos los edificios son 
importantes. Acá vendría la definición de foro de Sert, Es una relación donde uno 
no puede explicar Roma sin el Foro así como Ibagué no se puede explicar sin el 
parque Foto aérea quitando el parque y foto de frente ubicando una manzana 
sobre éste43. 
                                                
 
43
 Ésta relación donde un espacio urbano puede hablar de toda la ciudad, podemos relacionarla 
con un tropo como la sinécdoque, una figura literaria de la retórica aplicada en este caso a la 
arquitectura y en la cual podemos explicar a través de una parte todo el conjunto. 
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7. El corazón de la ciudad es conformado por una serie de edifico en unas 
relaciones formales especificas, y vamos a separar uno para revisar qué tan 
urbano es?. 
8. Pero más allá´ de servir de modelos, los proyectos de Mies y mucho más el 
Seagram Building, (expuesto anteriormente) al ponerlos en relación con el Palacio 
de Gobierno del Tolima podemos develar una de las claves del proyecto. Un 
edificio que parte de una sistemática a partir de la utilización de tres partes (tipos), 
basamento, bloque y pabellón, ensamblados sobre una explanada. Su 
implantación en el contexto es determinada por la reinterpretación del lote, papel 
asumido por el basamento que crea un suelo fundacional (explanada), que 
permite conformar un edifico relacionado con la ciudad a partir de la forma de 
ensamble de estas partes. El desplazamiento del bloque respecto del paramento, 
crea el atrio sobre el cual se superpone el pabellón y se libera la fachada posterior 
de la catedral. Plazoletas, escalinatas y zonas verdes complementan éste espacio 
público de negociación entre el edificio y la ciudad, donde los límites se han 
diluido, en la operación de generar un lugar en el centro de la ciudad. 
9. Inicios de la torre plataforma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
A. Anexo: Planimetrías Palacio de 
Gobierno del Tolima 
En el proceso de análisis y reconocimiento del proyecto, fueron consultados los planos 
arquitectónicos y técnicos que reposan en el sótano del archivo de la Gobernación de 
Tolima. 
 
PLANOS ARQUITECTÓNICOS 
 
01. Plano N° 00 Pizano, Pradilla y Caro Ltds. – Fecha Elaboración: No indicada - 
Fecha Entrega: No indicada - Contiene: Índice y numeración de planchas - 
Escala: Sin Escala.  
02. Plano N° 01ª Pizano, Pradilla y Caro Ltds. – Fecha Elaboración: No indicada - 
Fecha Entrega: No indicada - Contiene: Plano del lote para el Palacio de la 
Gobernación del Tolima – Escala: 1:100.  
03. Plano N° 01 Pizano, Pradilla y Caro Ltds. – Fecha Elaboración: No indicada - 
Fecha Entrega: No indicada - Contiene: Planta de Localización – Escala: 1:200.  
04. Plano N° 3-I Pizano Pradilla y Caro Ltda. – Fecha Elaboración: 
10/Diciembre/1954 – Fecha Entrega: No indicada – Contiene: Desagües pluviales 
“Caja” y “Accesos y Recepciones” – Escala: 1:100 – Diseño Instalaciones: 
Compañía Técnica de Instalaciones Sanitarias Ltda.  
05. Plano N° 09 Pizano, Pradilla y Caro Ltds. – Fecha Elaboración: 
7/septiembre/1954 - Fecha Entrega: 24/Septiembre/1954 - Contiene: Planta 3° 
piso – Escala: 1:50.  
06. Plano N° 10 Pizano, Pradilla y Caro Ltds. – Fecha Elaboración: 
9/Septiembre/1954 - Fecha Entrega: 24/Septiembre/1954 - Contiene: Planta 4° 
piso – Escala: 1:50.  
07. Plano N° 25 Pizano, Pradilla y Caro Ltds. – Fecha Elaboración: 
14/Diciembre/1954 - Fecha Entrega: No indicada - Contiene: Imprenta detalles: 
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rejillas ventanas a Carrera 2°. Local muro insolux, vitrina Cra 2° - Escala: 
Indicada.  
08. Plano N° 26 Pizano, Pradilla y Caro Ltds. – Fecha Elaboración: 
10/Diciembre/1954 - Fecha Entrega: No indicada - Contiene: Imprenta, detalle de 
las ventanas y puertas del local, retén y dormitorio – Escala: Indicada.  
09. Plano N° 31 Pizano Pradilla y Caro Ltda. – Fecha Elaboración: 
13/Diciembre/1954  - Fecha Entrega: 14/Diciembre/1954 – Contiene: Ventanas 
tipo C-02, C-04, C-05, C-06, C-07, C-08, Puerta Tipo C-31 y rejilla metálica – 
Escala: 1:20, 1:5, 1:2, 1:1.  
10. Plano N° 37 Pizano Pradilla y Caro Ltda. – Fecha Elaboración: 
25/Noviembre/1954 - Fecha Entrega: 10/Diciembre/1954 – Contiene: Pabellón 
Exposiciones, Detalle de ventanas. Escalera de caracol y puertas corredizas – 
Escala: 1:20.  
11. Plano N° 38 Pizano Pradilla y Caro Ltda. – Fecha Elaboración: 30/Octubre/1954 – 
fecha Entrega: No indicada Contiene: Detalle de la Escalera de Pabellón de 
Exposición Permanente – Escala: 1:20.  
12. Plano N° 44 Pizano Pradilla y Caro Ltda. – Fecha Elaboración: 9/Noviembre/1954 
- Fecha Entrega: 10/Diciembre/1954 – Contiene: Detalle escalera hall público, 
pisos tipo. – Escala: 1:20 – 1:2.  
13. Plano N° 45 Pizano Pradilla y Caro Ltda. – Fecha Elaboración: 
29/Noviembre/1954 – Fecha Entrega: No indicada – Contiene: MARCONI (Local 
de la entreda principal) – Escala: 1:50, 1:20, 1:5, 1:2, 1:1. 
14. Plano N° 46 Pizano Pradilla y Caro Ltda. – Fecha Elaboración: 
19/Noviembre/1954 – Fecha Entrega: No indicada – Contiene: Detalle escalera 
hall de empleados  – Escala: 1:2. 
15. Plano N° 52 Pizano Pradilla y Caro Ltda. – Fecha Elaboración: 1/Diciembre/1954 
– Fecha Entrega: No indicada - Contiene: Ventanas tipo R-01, R-08 y R09, Detalle 
y cortes. – Escala: 1:50, 1:2. 
16. Plano N° 53 Pizano Pradilla y Caro Ltda. – Fecha Elaboración: 
15/Diciembre/1954 – Fecha Entrega: No indicada – Contiene: Baños mujeres N° 
20ª, Muro curvo en el comedor del salón de recepciones – Escala: No indicada. 
17. Plano N° 54 Pizano Pradilla y Caro Ltda. – Fecha Elaboración: 
10/Noviembre/1954 - Fecha Entrega: 15/Diciembre/1954 – Contiene: Detalle de la 
escalera de recepciones a la terraza jardín – Escala: 1:20, 1:5. 
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18. Plano N° 55 Pizano Pradilla y Caro Ltda. – Fecha Elaboración: 3/Diciembre/1954 
– Fecha Entrega: 15/Diciembre/1954 -   Contiene: Detalle del ventanal de 
separación entre terraza-jardín y bloque de oficinas – Escala: 1:5, 1:2. 
19. Plano N° 59 Pizano Pradilla y Caro Ltda. – Fecha Elaboración: 
23/noviembre/1954 - Fecha Entrega: 14/Diciembre/1954 – Contiene: Tabique de 
Separación entre hall de empleados y hall de público, Baranda en azoteas – 
Escala: 1:20, 1:10, 
20. Plano N° 60 Pizano Pradilla y Caro Ltda. – Fecha Elaboración: 
20/noviembre/1954  - Fecha Entrega: 14/Diciembre/1954 – Contiene: Planta y 
alzada ventanas Bloque de oficinas a las carreras 2° y 3°, Detalle de la repisa en 
las logias. – Escala: No indicada.  
21. Plano N° 68 Pizano Pradilla y Caro Ltda. – Fecha Elaboración: 
16/Diciembre/1954 – Fecha Entrega: No indicada – Contiene: Escalera caracol a 
mezzanine meteorología – Escala: 1:10, 1:5, 1:1. 
22. Plano N° 74 Pizano Pradilla y Caro Ltda. – Fecha Elaboración: 10/Marzo/1955 – 
Fecha entrega: No indicada - Contiene: Piso de recepciones, Detalle de bastidor 
entre accesos de público y privado, Cortes A, B, C, D, E, Localización. – Escala: 
1:100, 1:20, 1:5.  
23. Plano N° 75 Pizano Pradilla y Caro Ltda. – Fecha Elaboración: 5/Agosto/1955 – 
Fecha Entrega: No indicada - Contiene: Detalle ventana con puertas corredizas – 
Escala: 1:20.  
24. Plano N° 77 Pizano, Pradilla y Caro Ltds. – Fecha Elaboración: 9/Agosto/1955 – 
Fecha Entrega: No indicada - Contiene: Detalle persianas y ventana del 
mezzanine de la cafetería Penthouse  – Escala: 1:20, 1:2.  
25. Plano N° 78 Pizano, Pradilla y Caro Ltds. – Fecha Elaboración: 9/Agosto/1955 – 
Fecha Entrega: No indicada - Contiene: Detalle de fachada norte del salón de 
teatro y asambleas – Escala: 1:50.  
26. Plano N° 79 Pizano, Pradilla y Caro Ltds. – Fecha Elaboración: 17/Agosto/1955 – 
Fecha Entrega: No indicada - Contiene: Planta de accesos y recepciones – 
Escala: 1:100.  
27. Plano N° 81 Pizano, Pradilla y Caro Ltds. – Fecha Elaboración: 25/Octubre/1955 
– Fecha Entrega: No indicada - Contiene: Detalle ventanal radiocomunicaciones y 
mezzanine metereología – Escala: 1:50, 1:20, 1:2.  
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28. Plano N° 85 Pizano, Pradilla y Caro Ltds. – Fecha Elaboración: 
2/Noviembre/1955 – Fecha Entrega: No indicada - Contiene: Teatro y asambleas 
fachada a la carrera 2° – Escala: 1:50, 1:5.  
29. Plano N° 86 Pizano, Pradilla y Caro Ltds. – Fecha Elaboración: 
18/Noviembre/1955 – Fecha Entrega: No indicada - Contiene: Plantas y alzadas 
ventanas pent house – Escala: 1:50, 1:20, 1:1.  
30. Plano N° 88 Pizano, Pradilla y Caro Ltds. – Fecha Elaboración: 
26/Diciembre/1955 - Fecha Entrega: No indicada – Contiene: Detalle escalera de 
radiocomunicaciones a meteorología – Escala: 1:20, 1:10, 1:1. 
31. Plano N° 97 Pizano, Pradilla y Caro Ltds. – Fecha Elaboración: 3/Febrero/1956 – 
Fecha Entrega: No indicada - Contiene: Closet reten de policía, mostrador local 
imprenta, mueble detrás ascensores del 2° al 10° piso – Escala: 1:20.  
32. Plano N° 99 Pizano, Pradilla y Caro Ltds. – Fecha Elaboración: 1/Febrero/1956  – 
Fecha Entrega: No indicada - Contiene: Detalle piso local, planta paso pent 
house, fachadas – Escala: 1:50.   
33. Plano N° 101 Pizano, Pradilla y Caro Ltds. – Fecha Elaboración: No legible – 
Fecha Entrega: No Indicada Contiene: Planta Museo y Exposiciones Piso 8°, 
detalles de tabiques – Escala: No legible. 
34. Plano N° 102 Pizano, Pradilla y Caro Ltds. – Fecha Elaboración: 27/Febrero/1956 
– Fecha Entrega: No indicada - Contiene: Enhapado muro lateral teatro sobre la 
calle 11, closet radiocomunicaciones y mezzanine meteorología, enchapado 
ascensores públicos y empleados – Escala: 1:50, 1:20.  
35. Plano N° 104 Pizano, Pradilla y Caro Ltds. – Fecha Elaboración: 13/Mayo/1956 – 
Fecha Entrega: No indicada - Contiene: Jard{ineras terraza, detalles de buitrones 
– Escala: 1:100, 1:20, 1:2.  
36. Plano N° 106 Pizano, Pradilla y Caro Ltds. – Fecha Elaboración: 19/Junio/1956 – 
Fecha Entrega: No indicada - Contiene: Mural en cristanac para el local de 
Marconi – Escala: 1:20.  
37. Plano N° 107 Pizano, Pradilla y Caro Ltds. – Fecha Elaboración: No indicada – 
Fecha Entrega: No indicada - Contiene: Piso para el atrio – Escala: 1:100.   
38. Plano N° 111 Pizano, Pradilla y Caro Ltds. – Fecha Elaboración: 
29/Septiembre/1956 – Fecha Entrega: No indicada - Contiene: Detalles muro 
sobre la terraza jardín – Escala: 1:2.  
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39. Plano N° _ Pizano, Pradilla y Caro Ltds. – Fecha Elaboración: 
12/Septiembre/1956 - Fecha Entrega: No indicada - Contiene: Estudio fachada a 
la calle 10A - Escala: 1:100. 
 
  
PLANOS HIDRÁULICOS 
 
01. Plano DA 1 Distribuidora Industrial Ltda. – Fecha Elaboración: No Indicada – 
Fecha Entrega: No indicada - Contiene: Planta Pent House y Mezzanine Pent 
house Distribución de Agua y de Hidrantes – Escala: No indicada. 
02. Plano N° 7 Distribuidora Industrial Ltda. – Fecha Elaboración: 12/Marzo/1955 – 
Fecha Entrega: No indicada - Contiene: Planta terra-jardín, exposiciones, 
mezzanine Marconi, balcón asambleas – Escala: 1:100. 
 
 
PLANOS ELÉCTRICOS  
 
01. Plano N° IE 15 Distribuidora Industrial Ltda. – Fecha Elaboración: 3/Julio/1955 – 
Fecha Entrega: No indicada – Contiene: Instalación Teléfonos Caja de Previsión 
1° Piso – Escala: No indicada.  
02. Plano N° IE 18 Distribuidora Industrial Ltda. – Fecha Elaboración: 15/Julio/1955 - 
Fecha Entrega: No indicada -  Contiene: Instalación Eléctrica Teatro – Escala: No 
indicada. 
 
 
PLANOS CONSTRUCCIÓN 
 
01. Plano N° __ Martínez Cárdenas & Cía. Ltda. – Fecha Elaboración: 5/Enero/1955 
– Fecha Entrega: No indicada – Contiene: Perfiles Longitudinales – Escala: 1:100.  
02. Plano N° __ Martínez Cárdenas & Cía. Ltda. – Fecha Elaboración: 
Septiembre/1955 – Fecha Entrega: No indicada - Contiene: Áreas de las distintas 
dependencias – Escala: No indicada.  
 
 

  
 
B. Anexo: Planos Palacio de 
Gobierno del Tolima 
A continuación se anexa los planos generales redibujados en base a la información 
planimétrica disponible y expuesta en el Anexo 1 del proyecto original del Palacio de 
Gobierno del Tolima. 
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